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УПЛЫЎ ЕЎРАПЕЙСКАГА РЭГІЯНАЛІЗМУ НА КРАЯЗНАЎЧЫ 
РУХ САВЕЦКАЙ  БЕЛАРУСІ Ў 1920-я гг. 
Регіяналізм як шырокі агульнаеўрапейскі інтэлектуальны рух 
сфарміраваўся ў ХІХ ст. у Францыі. У кароткі перыяд было створана 
шмат розных праграм дзейнасці рэгіянальных арганізацый. Можна 
казаць, што рэгіяналізм, яго прынцыпы і метады працы не засталіся 
без увагі ў дзеячоў краязнаўчага руху Савецкай Беларусі ў 1920-я гг. У 
першую чаргу актыўнага дзеяча, тэарэтыка і практыка краязнаўства 
М.І. Каспяровіча, які прысвяціў вывучэнню рэгіяналізму некалькі 
афіцыйных камандыровак за мяжу, а вынікі сваёй працы апублікаваў у 
шэрагу артыкулаў і прысвяціз гэтаму частку сваёй фундаментальнай 
грунтоўнай манаграфіі «Краязнаўства». Разам з тым, сярод асноўных 
уплываў на краязнаўчы рух можна па-ранейшаму канстатаваць 
расійскае краязнаўства і агульнасаюзныя тэндэнцыі ў навуковым, 
сацыяльна-культурным і палітычным развіцці.  
Краязнаўчы рух меў даволі шмат агульных рысаў, якія 
аб’ядноўвалі яго з рэгіяналізмам. Абодва рухі з’яўляліся 
інтэлектуальнымі плынямі, абодва мелі сваёй мэтай комплекснае 
даследаванне тэрытоаряльнай адзінкі (паняцце край амаль тоесна 
паняццю рэгіён), праводзілі разнастайную дзейнасць па 
папулярызацыі, падтрымцы і захаванню мясцовых асаблівасцяў, 
вывучэнню мовы, культуры, прырода-геаграфічных умоў. Абодва 
ажыццяўляліся прадстаўнікамі інтэлектуальнай часткі грамадства 
(інтэлектуалы еўрапейскіх рэгіёнаў і інтэлігенцыя Савецкай Беларусі), 
абодва руха падтрымліваліся дзяржавай. З адметных рысаў можна 
выдзеліць тое, што краязнаўчы рух БССР быў значна больш 
ідэалагізаваны і цэнтралізаваны, у адрозненне ад шматлікіх, даволі 
аўтаномных рухаў і арганізацый Заходняй Еўропы. Нажаль, з-за 
палітыкі савецкіх уладаў краязнаўцы пазбавіліся магчымасці 
выкарыстаць вопыт еўрапейскіх рэгіяналістаў.  
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